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ACCORD d'échange d'informations entre la Commission des valeurs 
mobilières du Québec et le Ministère des finances de Roumanie représenté 
par l'Agence des valeurs mobilières de Roumanie. Montréal : Commission 
des valeurs mobilières du Québec, 2003 [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [septembrie 1993]  
Sursa : Bibliothèque et Archives Nationales du Québec.  
Disponibil la adresa :  
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs476044 
[Accesat martie 2012] 
 
ADVISORY Committee on Radiological protection P. Smith to ACRP and 
ACNS enclosing : ACNS : 76-19-00 ; ACNS : 76-20-00 ; Communique. AECB 
News Release 93-5 AECB Signs Agreement with Romanian Nuclear 
Regulatory Commission ; CANDU UPDATE, Volume 1, 6, 1993 ; and R & D 
Bulletin, Nr. 242, M [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [1993/07/12]  
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
AGENCE Canadienne de Développement International. La Roumanie 
[Resursă electronică]. Hull, Québec : Agence Canadienne de Développement 
International, 1996. 4 p.  
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
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AGREEMENT between the Government of Canada and the Government of 
the Republic of Romania for the Promotion and Reciprocal Protection of 
Investments [Resursă electronică]. 
Documente din perioada : [1996] 
Sursa : Organisation of American State. Foreign State Information System 
Disponibil la adresa :   
http://www.sice.oas.org/Investment/BITSbyCountry/BITs/CAN_Romania_e.asp 
[Accesat martie 2012] 
 
AGREEMENT on social security, between Canada and Romania : 2009 
[Resursă electronică] 
Sursa : Human Resources and Skills Development Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/oas-cpp/international_agreements/pdf/romania-a.pdf  
[Accesat martie 2012] 
 
AID, development and export finance relief, Canadian to foreign countries : 
Romania = Aide, développement et financement de l'exportation, secours 
canadiens a l'étranger : Roumanie [Resursă electronică]. 
Documente din perioada : [1978/01/01-1994/04/30]. 
Sursa : Library and Archives Canada. 






[Accesat martie 2012] 
 
AID, development and export finance. Export development. Export financing 
and insurance (loans and lines of credit). Romania aid and export finance. 
Export development. Export financing and insurance : Romania = Aide, 
développement et financement de l'exportation. Expansion de l'exportation. 
Financement des exportations et assurance (incl. Prêts et lignes de crédit) 
Roumanie aide et financement de l'exportation. Expansion de l'exportation. 
Financement des exportations : Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1968/10/01-1982/12/31]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1871498&back_url=()&&back_url=()  
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[Accesat martie 2012] 
 
AIR : agreement between Canada and Romania (with annex and exchange of 
notes) = Air : accord entre le Canada et la Roumanie (avec annexe et échange 
de notes). Bucarest : le 27 octobre 1983 : appliqué provisoirement au 27 
octobre 1983. En vigueur le 9 novembre 1984 [Resursă electronică] Ottawa : 
Queen's Printer for Canada, Imprimeur de la Reine pour le Canada, 1989.  
Documente din perioada : [1983]  
Sursa : Library and Archives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
ATOMIC energy : agreement between Canada and the Socialist Republic of 
Romania. Ottawa, October 24, 1977 : instruments of ratification exchanged : 
June 14, 1978. In force June 14, 1978 = Énergie atomique : accord entre le 
Canada et la République Socialiste de Roumanie. Ottawa, le 24 octobre 1977 
: échange de instruments de ratification le 14 juin 1978. En vigueur le 14 juin 
1978 [Resursă electronică][S.l]: [s.n], 1978, 35 p.  
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
ATOMIC energy. Co-Operation and agreements between Canada and other 
countries : Romania = Energie atomique. Coopération et accords Canada et 
le Canada avec d'autres pays : Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1991/02/01 - 1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4061666&rec_nbr_list=1874667,1772162,4061666,4
060258,1880795,1872817,1868288,1878911,1770462,1766994 .  
[Accesat martie 2012] 
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ATOMIC Energy. Co-Operation and agreements between Canada and other 
countries : Romania = Energie atomique. Coopération et accords Canada et 
le Canada avec d'autres pays : Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1976/04/01-1982/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1880795&rec_nbr_list=1874667,1772162,4061666,4
060258,1880795,1872817,1868288,1878911,1770462,1766994 .  
[Accesat martie 2012] 
 
BRIEFING books [textual record] [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1979-1980] 
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
CANADA - Romania fisheries agreement [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [june 1977]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=3956006&back_url=()&&back_url=()  
[Accesat martie 2012] 
 
CANADA and Romania : partners in transition : Europe, Middle East and 
Maghreb Branch Graduation Publication [Resursă electronică] Gatineau : 
Canadian International Development Agency, 2005.  
Sursa : Government of Canada Publications.  
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/collections/Collection/CD4-27-2005E.pdf 
[Accesat martie 2012] 
 
LE CANADA et la Roumanie : Partenaires en transition [Resursă electronică] 
Sursa : Agence Canadienne de Développement International.  
Disponibil la adresa :  
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/JUD-516142815-PNQ .  
[Accesat martie 2012] 
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CANADA trade with : Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970-1972]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=2698916&back_url=()&&back_url=() 
[Accesat martie 2012] 
 
CANADA. Ministère des affaires extérieures. Échange de notes (27 juillet 
1934) comportant un Accord entre le Canada et la Roumanie pour l'abolition 
des taxes consulaires frappant les certificats d'origine [Resursă 
electronică]Ottawa : J.-O. Patenaude, Imprimeur du Roi, 1935. 4 p.  
Sursa : Library and Archives Canada.  






[Accesat martie 2012] 
 
CANADA. Ministère des approvisionnements et services. Defence : 
agreement between the government of Canada and the government of 
Romania ... = Défense : accord entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement de la Roumanie . Agreement between the government of 
Canada and the government of Romania concerning military relations, 
Ottawa, June 7, 1993 ; in force January 24, 1994. Défense : accord entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement de la Roumanie au sujet des 
relations militaires, Ottawa, le 7 juin 1993 ; en vigueur le 24 janvier 1994. 
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
Roumanie au sujet des relations militaires, Ottawa, le 7 juin 1993. En vigueur 
le 24 janvier 1994 [Resursă electronică]. Ottawa (Ontario) : Groupe 
Communication Canada, 1994. 5 p.  
Sursa : Library and Archives Canada 
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[Accesat martie 2012] 
 
CANADIAN Trade and Investment Activity : Canada-Romania [Resursă 
electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada . Publications du Gouvernement du Canada  
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/site/eng/389572/publication.html  
[Accesat martie 2012] 
 
CENTRAL registry files of National Defence Headquarters [textual record] 
Documente din perioada : [1990-1997] 
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
CERTAINES tôles d'acier originaires ou exportées de la Bulgarie, de la 
République Tchèque et de la Roumanie [Resursă electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada . Publications du Gouvernement du Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://publications.gc.ca/pub?id=262468&sl=1 .  
[Accesat martie 2012] 
 
CLAIMS (diplomatic relations and consular matters) : exchanges of notes 
between Canada nd Romania = Prétentions financières (les relations 
diplomatiques et les questions consulaires) : échanges des notes entre le 
Canada et la Roumanie Prétentions financières (les relations diplomatiques 
et les questions consulaires) : échanges des notes entre le Canada et la 
Roumanie [Resursă electronică]. Ottawa : Queen's Printer = Imprimeur de la 
Reine, 1970. 15 p. (Canada treaty series = Canada recueil des traités ; 1967/03)  




[Accesat martie 2012] 
 
COMMERCE : agreement between Canada and the Socialist Republic of 
Romania = Commerce : accord entre le Canada et la République socialiste de 
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Roumanie Commerce : accord entre le Canada et la République socialiste de 
Roumanie [Resursă electronică]. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1974. 7 p.  






[Accesat martie 2012] 
 
COMMISSION des valeurs mobilières du Québec. Accord d'échange 
d'informations entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et le 
Ministère des finances de Roumanie représenté par l'Agence des valeurs 
mobilières de Roumanie [Ressource électronique]. Montréal : Commission des 
valeurs mobilières du Québec, 2003.  






[Accesat martie 2012] 
 
CONSULAR Affairs. Treaties and Agreements. Canadian Conventions 
Romania (subdivide by country) = Affaires consulaires. Traites et accords. 
Conventions du Canada Romania. (Subdiviser par pays) [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1973/04/01-1980/12/31] 
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1878138&rec_nbr_list=1878138,1868995 
[Accesat martie 2012] 
 
CONSULAR Affairs. Treaties and Agreements. Canadian Conventions 
Romania (subdivide by country) = Affaires consulaires. Traites et accords. 
Conventions du Canada Romania. (Subdiviser par pays) [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [1983/06/01-1984/12/31]  




[Accesat martie 2012] 
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CONSULAR agreements. Eastern Europe : Romania : May 28, 1982 [ in 
English and Romanian] [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1982.05.28]  




[Accesat martie 2012] 
 
CONVENTION d’armistice avec la Roumanie : 1944. Armistice avec la 
Roumanie et documents [Resursă electronică]. Ottawa : Imprimeur du Roi, 
1949. 
Sursa : Library and Archives Canada. 





[Accesat martie 2012] 
 
DAIRY and beef cattle mission from Romania, Bulgaria, Czech and Poland 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970-1972]  
Sursa : Library and Archives Canada. 
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseactionenitem.displayIt
em&lang=eng&rec_nbr=2698541&back_url=()&&back_url=() 
[Accesat martie 2012] 
 
DECRET de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (Bulgarie et 
Roumanie) [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [2007-07-31] 
Sursa : Ministère de la Justice.  
Disponibil la adresa :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-173/page-1.html#ord .  
[Accesat martie 2012] 
 
DECRET  nr. 418 din  5 decembrie 1979 pentru ratificarea unor tratate 
internaţionale [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1979] 
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Sursa : Buletinul Oficial  nr. 97 : 8 decembrie 1979 
Disponibil la adresa :  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/Alte_informatii/Canada.htm 
[Accesat martie 2012] 
 
DECRET nr. 403 din 26 decembrie 1980 privind infiintarea Consulatului 
General al Republicii Socialiste Romania cu sediul in Montreal – Canada 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1980] 
Sursa : Monitorul Oficial 119 : 30 decembrie 1980 




[Accesat martie 2012] 
 
DECRETUL nr. 948 din data de 12 octombrie 2010 privind promulgarea 
Legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre 
România şi Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009 [Resursă 
electronică] 
Sursa : Administraţia Prezidenţială . Departamentul de comunicare publică.  
Disponibil la adresa :  
http://www.presidency.ro/  
[Accesat martie 2012] 
 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului 
privind asistenta judiciarã reciprocã în materie penalã dintre România si 
Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998 [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [ 10 iunie 1999] 
Sursa : Monitorul Oficial 284 din 1999 
Disponibil la adresa :  
http://www.dsclex.ro/legislatie/1999/iunie1999/mo99_284.htm#d445 
[Accesat martie 2012] 
 
DEFENCE : agreement between the Government of Canada and the 
Government of Romania concerning military relations, Ottawa, June 7, 1993 
= Défense : accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de 
la Roumanie au sujet des relations militaires, Ottawa, le 7 juin 1993. Défense 
: accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
Roumanie [Resursă electronică] . Ottawa : Imprimeur de la Reine pour le 
Canada, 1994, 5 p.  
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Sursa : Library and Archives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
DEFENCE : aircraft clearances. Policy and procedures : Romania = Défense 
: autorisation touchant les avions. Principes et méthodes : Roumanie [Resursă 
electronică] 
Documente din perioada : [1970-1976] 
Sursa : Library and Archives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
DEFENCE : armed forces. Colleges and courses. National defence college. 
Tours briefs : Romania = Défense : forces armées. Collèges et cours. Collège 
de la défense nationale. Renseignements sur les visites : Roumanie [Resursă 
electronică] 
Documente din perioada : [1977] 
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
DEFENCE : civil defence and emergency planning, liaison and cooperation 
with other countries : Romania = Défense : défense civile et plans de temps 
de crise, liaison et avec les autres pays : Roumanie [Resursă electronică] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Documente din perioada : [1977] 




[Accesat martie 2012] 
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DEFENCE : organizations and conferences. North Atlantic Treaty 
Organization (NATO). Relations with other countries : Romania = Défense : 
organisations et conférences. Organisation du Traité de L'Atlantique Nord 
(OTAN). Relations avec autres pays : Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970-1976] 
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
DEFENCE measures and regulations. Merchant seamen. Treatment of 
Finnish, Hungarian and Romanian seamen [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1940-1945] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1194085&back_url=()&&back_url=()  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Canadian representatives abroad. Romania = 
Représentation diplomatique. Représentants du Canada a l'étranger. 
Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1968/01/25-1994/04/30]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1872594&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Ceremonial. Messages of greetings, and of 
condolences in regard to national disasters. Romania = Représentation 
diplomatique. Cérémonial. Messages de félicitations, ou de condoléances en 
cas de désastres nationaux. România [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1965/03-1984/08/15] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1866127&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
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DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Heads of post = Représentation diplomatique = Représentants étrangers au 
Canada. Roumanie. Chefs de mission [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1987-1994] 
Sursa : Library and Archives Canada. 
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056557&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Political advisers = Représentation diplomatique. Représentants étrangers au 
Canada. Romania. Conseillers politiques [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1967/08/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056558&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Military advisers = Représentation diplomatique. Représentants étrangers au 
Canada. Romania. Conseillers militaires [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1972/08/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056559&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Heads of post = Représentation diplomatique . Représentants étrangers au 
Canada. Roumanie. Chefs de mission [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1987/08/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056557&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
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DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Political advisers = Représentation diplomatique . Représentants étrangers 
au Canada. Romania . Conseillers politiques [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1967/08/01-1994/04/30]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056558&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Military advisers = Représentation diplomatique . Représentants étrangers 
au Canada. Romania. Conseillers militaires [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1972/08/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056559&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Montreal. Consular officers and trade commissioners = Représentation 
diplomatique au Canada. Roumanie. Montréal. Consuls et délégués 
commerciaux [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1989/11/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada. 
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056560&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Foreign representatives in Canada. Romania. 
Toronto. Consular officers and trade commissioners = Représentation 
diplomatique. Représentants étrangers au Canada. Romania. Toronto. 
Consuls et délégués commerciaux [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1972/11/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4056561&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
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DIPLOMATIC representation. Honours and awards. Romania = 
Représentation diplomatique . Honneurs et récompenses. Roumanie [Resursă 
electronică] 
Documente din perioada : [1977/07/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=4092497&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat la: 17. 11. 2011] 
 
DIPLOMATIC representation. Hospitality. Visitors. Romania = 
Représentation diplomatique. Accueil. Visiteurs. Romania [Resursă 
electronică] 
Documente din perioada : [1965/10-1975/09/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1866201&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Privileges and immunities in Canada. 
Identity cards and visas, domestics. Romania = Représentation diplomatique. 
Privilèges et immunités au Canada. Cartes d'identité et visas, domestiques. 
Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1974/10/01-1987/10/27] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=3942173&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Privileges and immunities in Canada. 
Identity cards and visas other than domestics. Romania = Représentation 
diplomatique . Privilèges et immunités au Canada. Cartes d'identité et visas 
autre que domestiques. Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1980/01/01-1988/12/31] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=3950026&back_url=()&&back_url=().  
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[Accesat martie 2012] 
 
DIPLOMATIC representation. Privileges and immunities in Canada. 
Responsibilities for the protection of embassies and consulates. Romania = 
Représentation diplomatique . Privilèges et immunités au Canada. 
Responsabilités de protection des ambassades et des consulats. Romania 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1975/06/01-1986/01/31]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=3978245&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
ECHANGES de notes modifiant l'accord du 27 juillet 1934 entre le Canada 
et la Roumanie relatif à la suppression taxe [Resursă electronică]Ottawa 
(Ontario) : Imprimeur du Roi, 1936.  






[Accesat martie 2012] 
 
EXECUTIVE Department. Correspondence . International : Romania 
[Resursă electronică]. 
Documente din perioada : [1983/01-1983/02]  




[Accesat martie 2012] 
 
EXTERNAL liaison. Romania. Civil defense [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970-1976] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=814989&rec_nbr_list=1856720,1869485,1856600,40
59039,814989 .  
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[Accesat martie 2012] 
 
FASCICULE concernant rencontre avec une délégation parlementaire de la 
Roumanie [Resursă electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada . Publications du Gouvernement du Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/site/fra/62691/publication.html .  
[Accesat martie 2012] 
 
FOREIGN trade. Organization and conferences. General agreement on 
tariffs and trade. Memberships. Article (xxxiii) (non-members) Romania = 
Commerce extérieur. Organisation et conférences. Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce . Adhésion. Article (xxxiii) (non membres) 
Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970/06/01-1974/12/31] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1871857&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
FOREIGN trade. Quantitative restrictions. Arrangements between Canada 
and other countries. Romania = Commerce extérieur. Restrictions 
quantitatives. Arrangements entre le Canada et d'autres pays. Romania 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1975/08/01-1980/12/31] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1871975&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat la: 17. 11. 2011] 
 
FOREIGN trade. Treaties and agreements between Canada and other 
countries : Romania. Foreign trade. Treaties and agreements. Canada. 
Romania = Commerce extérieur. Traites et accords. Canada. Romania : 
commerce extérieur. Traites et accords Canada  - Romania 
 [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1963/11/01-1971/06/28] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  




[Accesat martie 2012] 
 
GOVERNANCE and rekeeping around the world [Resursă electronică] : 
december 2009, vol 3, nr. 4.  
Disponibil la adresa :  
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007001/f2/007001-091100-e.pdf.  
[Accesat martie 2012] 
 
GUVERNUL ROMÂNIEI salută decizia Canadei care a ratificat 
protocoalele de aderare la NATO ale celor şapte state invitate la Summit-ul 
de la Praga [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [30.03.2003]  
Sursa : Guvernul României . Ministerul Informaţiilor Publice.  
Disponibil la adresa :  
http://www.gov.ro/comunicat-de-presa__l1a17908.html  
[Accesat martie 2012] 
 
GUVERNUL României. Hotărîrea nr. 70 din 13 februarie 1992 privind 
încheierea convenţiilor de credit cu "Export Development Corporation - 
Canada" şi "Mediocredito Centrale - Italia" - pentru finanţarea contractului 
de conducere a lucrărilor de realizare a obiectivului "Centrala 
Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MW", semnat de "RENEL" - R.A. cu 
"Atomic Energy of Canada Limited - Ansaldo Consortium - AAC"[Resursă 
electronică] 
Sursa : Camera Deputaţilor.  
Disponibil la adresa :  
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=12171  
[Accesat martie 2012] 
 
GUVERNUL României. Nota de fundamentare O.U.G. nr. 54/25.06.2004 
[Resursă electronică] : 25.06.2004.  
[Referiri la Unitatea 2 de la Centrala Nuclear Electrică de la Cernavodă bazată pe 
conceptul canadian CANDU 6 dezvoltat de Atomic Energy of Canada Ltd.]  
Sursa : Guvernul României.  
Disponibil la adresa :  
http://www.gov.ro/nota-de-fundamentare-o-u-g-nr-54-25-06-
2004__l1a83148.html  
[Accesat martie 2012] 
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INFORMATION activities. Policy and plans. Canadian information abroad : 
Romania = Activites d'information. Principes et projets. Services 
d'information canadiens a l'etranger : Roumanie. [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1971/11/01-1988/12/31] 
Sursa : Library and Achives Canada 






[Accesat martie 2012] 
 
INTENTION de retirer le bénéfice du tarif de préférence général à la 
Bulgarie et à la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 
[Resursă electronică] 
Document din perioada : [le 18 mai 2007] 
Sursa : Gouvernement du Canada . Publications du Gouvernement du Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/site/fra/312632/publication.html.  
[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL economic relations. Canada's trade with individual 
countries : Romania. Agreements generally [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [1963-1967] 
Sursa : Library and Achives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL economic relations. Canada's trade with individual 
countries : Romania. [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1967-1968]  
Sursa : Library and Archives Canada 
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1771072&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
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INTERNATIONAL economic relations. Canada's trade with other countries. 
Canada's trade with individual countries. Romania agreements. Generally = 
Commerce du Canada avec les autres pays. Commerce du Canada avec des 
pays particuliers. Roumanie. Accords. Généralités.  
Documente din perioada : [1967-1968] 
Sursa : Library and Archives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. Bilateral trade and 
economic committees, conferences and meetings with Canada. Romania. 
Trade consultations : 1973 = Relations économiques internationales. Comités 
conférences et réunions bilatéraux commerciaux et économiques avec le 
Canada. Roumanie. Consultations sur le commerce : 1973 [Resursă 
electronică] 
Documente din perioada : [1973] 
Sursa : Library and Archives Canada. 
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1766544&back_url=()&&back_url=() .  
[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. Canada's Miscellaneous 
Agreements with Other Countries. Romania. Film Co-Production. 
Agreement [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1971] 
Sursa : Library and Archives Canada 




[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. Canada's trade with 
individual countries. Romania. Generally [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1968-1972]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 




[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. Canada's trade with 
individual countries. Romania. Offices in Canada [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1960-1973] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1767127&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. Canada's trade with 
individual countries. Romania. Agreements generally [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970-1971]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1767126&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. Foreign ownership and 
control in the canadian economy. International policies. Romania = Propriété 
et contrôle étrangers de l'économie canadienne. Politiques internationales. 
Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1972-1973]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1766669&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
INTERNATIONAL finance and economic relations. GATT articles of 
agreement. Article XXXIII. Accessions. Romania [Resursă electronică]. 
Documente din perioada : [1970-1971]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1766920&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
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INTERNATIONAL Partners Romania [Resursă electronică] 
Sursa : Canadian Polar Commission.  
Disponibil la adresa :  
www.polarcom.gc.ca/index.php?page=roumanie&hl=en_US  
[Accesat martie 2012] 
 
INVESTMENT protection : agreement between the Government of Canada 
and the Government of the Republic of Romania for the promotion and 
reciprocal protection of investments (with annex) = Protection des 
investissements : accord entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement de la République de Roumanie pour l'encouragement et la 
protection des investissements (avec annexe) Protection des investissements : 
accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
République de Roumanie pour l'encouragement et la protection des 
investissements (avec annexe) [Resursă electronică]. Ottawa : Ministre des 
travaux publics et services gouvernementaux Canada, 1999. 35 p.  
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
INVESTMENT Protection : agreement between the Government of Canada 
and the Government of the Republic of Romania for the Promotion and 
Reciprocal Protection of Investments (With Annex) [Resursă electronică] 
Bucharest, April 17, 1996.  
Documente din perioada : [February 11, 1997] 
Sursa : Government of Canada Publications.  
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/site/eng/96038/publication.html  
[Accesat la: 13. 06. 2012] 
 
KING William Lyon Mackenzie [Correspondence] : April 22, 1930 - May 14, 
1930 [Resursă electronică](Trade Agreements - Romania).  
Documente din perioada : [April 22, 1930 - May 14, 1930]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
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[Accesat martie 2012] 
 
LEGE   Nr. 450 din  1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre 
România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 
aprilie 2004. [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [2004] 
Sursa : Monitorul Oficial  nr. 1043 : 11 noiembrie 2004 
Disponibil la adresa :  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/Alte_informatii/Canada2.htm 
[Accesat MARTIE 2012] 
 
MEMORANDUM de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Controlul Energiei 
Atomice a Canadei [Resursă electronică] 
Document din perioada : [25 mai 1998] 
Sursa : CNCAN  
Disponibil la adresa :  
http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/Tratate-acorduri-conventii/Acorduri/acord-
cncan-grs10111998.pdf  
[Accesat martie 2012] 
 
MINISTER'S correspondence. Deputy Minister : textual record [Resursă 
electronică].[Referiri la controlul AECL-Cernavoda]  
Documente din perioada : [1987-1991]  
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
MINISTER'S Office : Canada, Hungary and Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [Jul-Nov. 1979]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=2593240&back_url=()&&back_url=()  
[Accesat martie 2012] 
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MUTUAL legal assistance : treaty between the government of Canada and 
the government of Romania ... = Entraide judiciaire : traité d'entraide 
judiciaire en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement de la Roumanie. Traité d'entraide judiciaire en matière pénale 
entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Roumanie, 
Ottawa, le 25 mai 1998. En vigueur le 30 juin 1999 = Treaty between the 
government of Canada and the government of Romania on mutual legal 
assistance in criminal matters, Ottawa, May 25, 1998. In force June 30, 1999 
= Entraide judiciaire : traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement de la Roumanie, Ottawa, le 25 
mai 1998. En vigueur le 30 juin 1999 [Resursă electronică]. Ottawa : Le 
ministère, 1998.  
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
NUCLEAIRE : échange de notes entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement de la Roumanie constituant un Accord modifiant leur Accord 
concernant la coopération dans le développement et l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fin pacifiques fait à Ottawa le 24 octobre 1977. Bucarest, le 12 
octobre 1994. En vigueur le 12 octobre 1994 [Resursă electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada . Publications du Gouvernement du Canada 
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/site/fra/61249/publication.html  
[Accesat martie 2012] 
 
NUCLEAR : exchange of notes between the government of Canada and the 
government of the Socialist Republic of Romania ... = Nucléaire : échange de 
notes entre le gouvernement de la Roumanie . Exchange of notes between the 
government of Canada and the government of the Socialist Republic of 
Romania constituting an agreement amending their agreement for co-
operation in the development and application of atomic energy for peaceful 
purposes done at Ottawa October 24, 1977, Bucharest, October 12, 1994. In 
force October 12, 1994. Nucléaire : échange de notes entre le gouvernement 
du Canada et le gouvernement de la Roumanie constituant un accord 
modifiant leur accord concernant la coopération dans le développement et 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques fait à Ottawa le 24 
octobre 1977, Bucarest, le 12 octobre 1994 ; en vigueur le 12 octobre 1994 = 
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Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
Roumanie constituant un accord modifiant leur accord concernant la 
coopération dans le développement et l'utilisation de l'énergie atomique à des 
fins pacifiques fait à Ottawa le 24 octobre 1977, Bucarest, le 12 octobre 1994. 
En vigueur le 12 octobre 1994 [Resursă electronică]Ottawa (Ontario) : Group 
Communication Canada, 1994. 9 p.  






[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs : policy and background. Canadian external policy and 
relations. Special task force on Europe. Country chapters (general) : 
Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1983/04/16-1985/03/31]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1861114&back_url=()&&back_url=()  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Laws. Domestic law. Romania affaires politiques. 
Legislation = Droit national. Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1966/07/01-1978/03/31]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1860278&back_url=()&&back_url=()  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Policy and background. Canadian external policy and 
relations. Romania = Affaires politiques. Politique et historique. Politique 
étrangère du Canada. Roumanie [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1987/05/01-1988/11/15]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1870136&back_url=()&&back_url=().  
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[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Policy and background. Canadian external policy and 
relations. Romania = Affaires politiques. Politique et historique. Politique 
étrangère du Canada. Romania [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1983/01/16-1985/04/15]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1860679&back_url=()&&back_url=()  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Reports and statistics. Periodic reports. Romania = 
Affaires politiques. Rapports et statistiques. Rapports périodiques. Romania 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1964/01/01-1982/10/01]  
Sursa : Library and Archives Canada. 
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1862614&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Internal policy 
trends [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1963/11/01-1968/04/29]  
Sursa : Library and Archives Canada 
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1862454&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign policy trends 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1963/10/01-1968/06/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1861509&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
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POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign policy trends 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1968/02/01-1968/11/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1861510&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign policy trends 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1968/12/01-1970/08/31] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1861511&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign policy trends 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1970/09/01-1972/06/14]  
Sursa : Library and Archives Canada 
Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1861510&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign policy 
trends. Union of Soviet Socialist Republic [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1966/05/01-1974/12/31] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
 Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1861954&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign policy trends 
= Affaires politiques. Roumanie. Politique et historique. Tendances de la 
politique étrangère [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1979/01/01-1979/07/31] 
Sursa : Library and Archives Canada.  
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 Disponibil la adresa : 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1866572&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Foreign Policy 
Trends [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [1972/06/15-1975/04/30]  
Sursa : Library and Archives Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1860731&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
POLITICAL affairs. Romania. Policy and background. Internal policy 
trends [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [1968/05/01-1971/09/30]  
Sursa : Library and Archives Canada 
Disponibil la adresa :  
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displa
yItem&lang=eng&rec_nbr=1862455&back_url=()&&back_url=().  
[Accesat martie 2012] 
 
PROCLAMATION donnant avis de l’entrée en vigueur le 31 décembre 2004 
de la Convention entre le Canada et la Roumanie en vue d’éviter les doubles 
impositions [Resursă electronică] 
Sursa : Ministère de la Justice.  
Disponibil la adresa :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2005-87/page-1.html .  
[Accesat martie 2012] 
 
PROCLAMATION donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le 
Canada et la Roumanie et l’Accord administratif entre le gouvernement de la 
Roumanie pour l’application de l’Accord de la sécurité sociale entre le 
Canada et la Roumanie entrera en vigueur le 1er novembre 2011 [Resursă 
electronică] 
Sursa : Ministère de la Justice.  
Disponibil la adresa :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2011-90/page-1.html#ord .  
[Accesat martie 2012] 
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PROPERTY Management. Agreements. Reciprocity. ROMANIA = Gestion 
des biens. Accords. Reciprocite. Romania [Resursă electronică]. 
Documente din perioada : [1985/03/01-1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
PROTECTION des investissements : Accord entre le gouvernement du 
Canada et le gouvernement de la République de Roumanie pour 
l'encouragement et la protection des investissements (avec Annexe). 
Bucharest, le 17 avril 1996. En vigueur le 11 février 1997 [Resursă electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada . Publications du Gouvernement du Canada  
Disponibil la adresa :  
http://publications.gc.ca/site/fra/96038/publication.html  
[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOL de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii în 
domeniul reglementarilor nucleare între Comisia Naţionala pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Controlul Energiei 
Atomice a Canadei [Resursă electronică] 
Sursa : CNCAN  
Disponibil la adresa :  
http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/Tratate-acorduri-
conventii/Acorduri/protocol-cncan-aecb-canada-ro97.pdf  
[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOL între România şi Agenţia Internaţională Pentru Energie 
Atomică, adiţional la acordul dintre Republica Socialista România si Agenţia 
Internaţională pentru Energie Atomica pentru aplicarea garanţiile în 
legătură cu tratatul de neproliferare a armelor nucleare, ratificat de 
Parlamentul României prin Legea 100/19 iunie 2000 [Resursă electronică] 
Document din perioada : [29 iunie 2000] 
Sursa : CNCAN  
Disponibil la adresa :  
http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/Tratate-acorduri-
conventii/Acorduri/protacord0111061999.pdf  
[Accesat martie 2012] 
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PROTOCOL între România şi Agenţia Internaţională pentru Energie 
Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia 
Internaţională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în 
legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare [Resursă electronică] 
Document din perioada : [29 iunie 2000] 
Sursa : CNCAN  
Disponibil la adresa :  
http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/Tratate-acorduri-
conventii/Conventii/protocol10.pdf .  
[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOLUL nr. 11 şi stenograma şedinţei secretariatului C.C al P.C.R. 
privind : rapoarte cu rezultatele unor controale ; constituirea unor asociaţii 
economice intercooperatiste ; eliberări şi numiri în funcţii; participarea unei 
delegaţii a Comisiei române de istorie militară la colectivul internaţional 
Canada(19-20 august 1978) [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [14 noiembrie 1977]  
Sursa : Arhivele Naţionale ale României. Fond CC al PCR. Secţia Cancelarie : 
1976-1977. Dosar 690, 182 f. 




[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOLUL nr. 16 şi stenograma şedinţei Biroului Permanent al 
Comitetului Politic executiv al C.C. al P.C.R. privind : cooperarea tehnico-
ştiinţifică cu SUA şi Canada ; poziţia delegaţiilor române la unele reuniuni 
internaţionale ; încheierea unor convenţii şi înţelegeri între România şi alte 
ţări ; rapoarte ale unor ministere şi organe centrale şi de stat, alte probleme 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [24 mai 1976]  
Sursa : Arhivele Naţionale ale României. Fond C.C. al P.C.R. Cancelarie 1976-
1977. Dosar. 592. 248 f. 




[Accesat martie 2012] 
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PROTOCOLUL nr. 29 şi stenograma şedinţei Biroului Permanent al C.C. al 
P.C.R. privind Raportul asupra controlului siguranţei în transporturile 
feroviare; poziţia unor delegaţii la reuniuni internaţionale; încheierea unor 
convenţii şi acorduri(convenţia consulară cu Canada; convenţia cu Belgia, 
pentru evitarea dublei impuneri referitoare la impozitele pe venit şi pe avere. 
Acordul pentru promovarea, protecţia şi garantarea reciprocă a investiţiilor 
între R. S. România şi Austria precum şi Convenţia pentru evitarea dublei 
impuneri referitoare la impozitul pe venit şi pe avere), alte probleme. Anexe 
[Resursă electronică] 
Documente din perioada : [27 septembrie 1976]  
Sursa : Arhivele Naţionale ale României. Fond CC al PCR. Secţia Cancelarie : 
1976-1977. Dosar 608. 250 f. 




[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOLUL nr. 3 şi stenograma şedinţei de partid şi de stat pentru 
dezvoltarea cooperării economice a R. S. România cu alte ţări (Algeria, 
Canada, Cuba, Mauritania, R. D. Germană, Elveţia etc.) [Resursă electronică] 
Documente din perioada: [19 martie 1974] 
Sursa : Arhivele Naţionale ale României. Fond. C.C. al P.C.R. Cancelarie 1974-
1975. Dosar 508. 




[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOLUL nr. 32 şi stenograma şedinţei Biroului Permanent al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind: programul de 
colectare şi valorificare a deşeurilor; rapoarte referitoare la rezolvarea unor 
controale; proiectele unor acte normative; participarea unor delegaţii 
româneşti la reuniuni internaţionale şi încheierea unor acorduri (G.A.T.T., 
C.A.E.R, Canada) [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [28 noiembrie 1977] 
Sursa : Arhivele Naţionale ale României. Fond CC al PCR. Secţia Cancelarie : 
1976-1977. Dosar 666. 202 f.  
Disponibil la adresa :  





[Accesat martie 2012] 
 
PROTOCOLUL nr. 33 şi stenograma Comitetului Politic executiv al C.C. al 
P.C.R. privind: organizarea revelionului şi a pomului de iarnă; propuneri de 
stabilire a preţurilor la unele produse; încheierea de acorduri şi convenţii 
(Indonezia, Piaţa Comună, Canada, SUA, Pakistan, Mexic, C.A.E.R.); 
participări la reuniuni internaţionale [Resursă electronică] 
Documente din perioada : [12 decembrie 1977] 
Sursa : Arhivele Naţionale ale României. Fond CC al PCR. Secţia Cancelarie : 
1976-1977. Dosar 667, 238 f. 




 [Accesat martie 2012] 
 
PUBLIC meeting : May 3rd, 2012 = Commission Canadienne de Sûreté 
Nucléaire. Réunion publique : le 3 may 2012 [Resursă electronică]  
Sursa : Canadian Nuclear Safety Commission.  
Disponibil la adresa :  
http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/commission/pdf/2012-05-03-Transcription-
Meeting-Final-e.pdf  
[Accesat martie 2012] 
 
PUBLICATION sur la gradation . Le Canada et la Roumanie : Partenaires 
en transition [Resursă electronică] 
Sursa : Agence canadienne de développement international.  
Disponibil la adresa :  
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/JUD-516142815-PNQ .  
[Accesat martie 2012] 
 
REGLEMENT concernant la liquidation des réclamations étrangères 
(Roumanie) [Resursă electronică] 
Sursa : Ministère de la Justice.  
Disponibil la adresa :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-72-90/page-1.html#s-2 .  
[Accesat martie 2012] 
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REGLEMENT sur la Caisse des réclamations (Roumanie) [Resursă 
electronică] 
Sursa : Ministère de la Justice.  
Disponibil la adresa :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-72-91/page-1.html#s-6 .  
[Accesat martie 2012] 
 
REUNIUNEA reţelelor instituţionale ale Francofoniei [Resursă electronică] : 
Bucureşti, 19-21 iunie 2008.  
Sursa : Guvernul României . Biroul de presă.  
Disponibil la adresa :  
http://www.gov.ro/reuniunea-retelelor-institutionale-ale-francofoniei-br-bucuresti-
19-21-iunie-2008-rin-grand-hotel__l1a100231.html  
[Accesat martie 2012] 
 
SEMNAREA Acordului între România şi Canada privind localurile 
diplomatice. Întrevedere Doru Costea - Philippe Beaulne [Resursă electronică] 
: 2011-03-11.  
Sursa : Ministerul Afacerilor Externe.  
Disponibil la adresa :  
http://www.mae.ro/node/7795  
[Accesat martie 2012] 
 
SERVICE des délégués commerciaux : Roumanie [Resursă electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada. Service des délégués commerciaux du Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://www.délégués commerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=194 .  
[Accesat martie 2012] 
 
SERVICE des délégués commerciaux du Canada en Roumanie [Resursă 
electronică] 
Sursa : Gouvernement du Canada. Service des délégués commerciaux du Canada.  
Disponibil la adresa :  
http://www.déléguéscommerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=194&cid=207.  
[Accesat martie 2012] 
 
LE SOMMET de Bucarest : onzième conférence des chefs d'État et de 
gouvernement des pays ayant le français en partage : Bucarest (Roumanie), 
les 28 et 29 septembre 2006 : cahier d'information = Bucharest Summit : 
eleventh conference of heads of state and government of countries using 
French as a common language :Bucharest, Romania, September 28-29, 2006 : 
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background information Bucharest Summit : eleventh conference of heads of 
state and government of countries using French as a common language 
:Bucharest, Romania, September 28-29, 006 : background information = 
Bucharest Summit : eleventh conference of heads of state and government of 
countries using French as a common language :Bucharest, Romania, 
September 28-29, 2006 : background information Portion of title: Eleventh 
conference of heads of state and government of countries using French as a 
common language Other title: Onzième conférence des chefs d'État et de 
gouvernement des pays ayant le français en partage : Bucarest (Roumanie), 
les 28 et 29 septembre 2006 : cahier d'information [Resursă 
electronică][Ottawa] : Affaires étrangères et Commerce international Canada = 
Foreign Affairs and International Trade Canada, 2006. 104 p.  






[Accesat martie 2012] 
 
TRANSPORTATION. Civil Aviation. Treaties and Agreements. between 
Canada and other countries. Romania = Transports. Aviation civile. Traites 
et accords entre le Canada et d'autres pays. Romania [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [1973/09/01-1983/08/15] 
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
 
TRANSPORTATION. Civil Aviation. Treaties and Agreements. between 
Canada and other countries. Romania = Transports. Aviation civile. Traites 
et accords entre le Canada et d'autres pays. Romania [Resursă electronică]  
Documente din perioada : [1983/08/16 - 1994/04/30] 
Sursa : Library and Archives Canada.  




[Accesat martie 2012] 
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TREATY of Peace with Roumania = Traite de Paix avec la Roumanie 
[Resursă electronică][S.l.] : [s.n], 1947, 117 p.  
Sursa : Library and Archives Canada. 




[Accesat martie 2012] 
 
